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Livres reçus 
Marine Cargo Claims, 3e édition, par William 
Tetley, Montréal, Éditions Yvon Biais, 
1988, 1305 p., ISBN 2-89073-644-X, 
155$. 
Théorie des obligations, 2e édition, par Jean 
Pineau et Danielle Burman, Montréal, 
Éditions Thémis, 1988, 542 p., ISBN 2-
920376-70-5, 48 $. 
La recherche documentaire juridique au Qué-
bec, 2e édition, par Denis LeMay et Do-
minique Goubau, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1988, 219 p., ISBN 2-89127-
095-9. 
À bâtons rompus sur la justice... et le droit 
du travail, par Marc Brière, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1988, 176 p., ISBN 2-
89127. 
Le contrat aujourd'hui : comparaisons fran-
co-anglaises, sous la direction de Denis 
Talion et Donald Harris, Paris, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 
1987, 443 p., ISBN 2-275-00856-X. 
Application des Chartes des droits et libertés 
en matière civile, par la Formation per-
manente du Barreau du Québec, Co-
wansville, Éditions Yvon Biais, 1988, 
324 p., ISBN 2-89073-670-9. 
Sociétés de placements dans l'entreprise qué-
bécoise, 2e édition, par Claude Bergeron 
et Jean Théberge, Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 1988, 143 p., ISBN 2-89073-
662-8. 
Services de santé et services sociaux, 
6e édition, collectif, Montréal, Juridico 
(coll. Lois et Règlements), 1988-89,609 p., 
ISBN 2-89127-071-1. 
Les régimes matrimoniaux au Québec, 
3e édition, par Ernest Caparros, Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 1988, 342 p., 
ISBN 2-920013-04-1. 
Des obligations : contrat et responsabilité, 
4e édition, par Maurice Tancelin, Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 1988, 750 p., 
ISBN 2-89127-092-4. 
Jurisprudence sur les obligations, par Mau-
rice Tancelin, Montréal, Wilson & La-
fleur, 1988,837 p., ISBN 2-89127-091-6. 
Cour suprême, par Robert Décary, Montréal, 
Wilson & Lafleur (coll. Aide mémoire) 
1988, 97 p., ISBN 2-89127-096-7. 
Lexique de droit privé et Supplément au 
Dictionnaire de droit privé (1985), col-
lectif, Montréal, Centre de recherche en 
droit privé et comparé du Québec, 1988, 
173 p., ISBN 0-7717-0188-8. 
Private Law Dictionary and Bilingual Lexi-
cons, collectif, Montréal, Quebec Re-
search Centre of Private & Comparative 
Law, 1988,291 p., ISBN 0-7717-0185-3. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 7133 
(Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au numéro 
de téléphone 656-5253. 
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recension. 
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